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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tetulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (di suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan QS. Alam Nasroh : 6-8) 
 
”Waktu tidak hanya semahal emas, ia bahkan lebih mahal dari 
emas, permata, jamrud, intan, dan semua batu mulia. 
Waktu adalah hidup, tidak ada sesuatupun yang ada dalam 
kehidupan manusia kecuali waktu yang dilewatinya mulai saat 
lahir sampai saat ajal” 
(Yusuf,  2004:15) 
 
”Untuk mengerjakan suatu pekerjaan besar, tidak di perlukan 
orang-orang besar, setiap manusia dibekali kemampuan yang luar 
biasa, dengan dedikasi dan tangung jawab yang dimilikinya, tidak 
mustahil suatu hal yang terlihat sederhana menjadi sesuatu yang 
luar biasa”. 
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Aktivis mahasiswa program studi pendidikan matematika seringkali 
harus mengatur waktu antara tanggungjawab akan pendidikan akademik dan 
tanggungjawab dalam organisasi. Hal ini dikarenakan seorang aktivis mahasiswa 
harus mampu mengatur waktu untuk pendidikan akademik dan organisasi. Dari 
sinilah muncul berbagai masalah yang menyebabkan konflik dalam diri setiap 
individu antara waktu untuk organisasi yang menyesuaikan dengan waktu studi, 
sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajar. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui manajemen waktu mahasiswa program studi pendidikan 
matematika yang aktif dalam organisasi terhadap prestasi belajar. Tempat 
pelaksanaan penelitian di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Subjek 
penelitian adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta program studi 
pendidikan matematika yang aktif dalam organisasi atau mahasiswa aktivis. 
Untuk mendapatkan Informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling 
yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Data 
dikumpulkan melalui wawancara mandalam dan angket untuk wawancara 
setengah terbuka, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan 
triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member check. Teknik analisis data 
secara first order understanding dan second order understanding. Hasil penelitian  
adalah (1)Aktivis mahasiswa memiliki perencanaan dalam setiap kegiatan yang 
akan dijalaninya, dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa 64% aktivis mahasiswa 
membuat perencanaan dan mempunyai skala prioritas dalam menentukan waktu. 
(2) Ada hubungan antara manajemen waktu aktivis mahasiswa dengan prestasi 
belajar, hal ini ditunjukan dengan 32% aktivis mahasiswa yang masih 
kebingungan dalam marencanakan kegiatan ketika ada kegiatan yang bersamaan, 
dan ada 4% mahasiswa yang lebih memperioritaskan mengasah bakatnya, karena 
berpandangan bahwa bakatnya nanti yang akan mengantarkan pada prestasi yang 
lain, meski tidak berprestasi dalam akademik. (3) Hasil pendokumentasian arsip-
arsip nilai mahasiswa, Indeks Prestasi Mahasiswa program studi pendidikan 
matematika yang aktif dalam organisasi mampu mencapai nilai rata-rata sangat 
memuaskan. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara manajemen waktu terhadap prestasi belajar. Sehingga semakin tinggi 
manajemen waktu yang dimiliki mahasiswa maka semakin tinggi prestasi belajar, 
sebaliknya semakin rendah manajemen waktu yang dimiliki mahasiswa maka 
semakin rendah pula prestasi belajarnya. 
 
Kata Kunci : manajemen waktu dan prestasi belajar. 
